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摘要 
海洋是地球生命的摇篮，千百年来，为人类发展提供重要的物质保障，与人
类生活息息相关。然而，随着陆域资源的不断消耗殆尽，人类迫切需要寻求更大
的生存和生产空间来推动社会经济的进步，因而转向浩瀚的大海。但人口的急剧
增长以及科技的显著提高给海洋带来了巨大的压力，海洋污染、渔业资源衰退、
生态环境恶化等问题日益严重，已然成为全人类当前共同面临的重要问题。 
台湾浅滩是两岸共有区域，由于其独特的地理位置和地质地貌特征以及气候
水文条件，拥有丰富的渔业资源。近年来，随着两岸资源需求的增大，加之捕捞
技术的显著提高，台湾浅滩正面临着巨大的捕捞压力，其传统渔业资源呈现持续
衰退之势。因此，为了防止台湾浅滩渔业资源衰退、实现其可持续利用，两岸亟
待开展台湾浅滩渔业资源的养护与管理合作，维护好两岸人民重要的共同财富。 
本文综观国内外渔业资源养护与管理的发展概况，通过深入比较两岸在渔业
资源养护与管理制度及措施方面存在的差异，分析两岸合作养护与管理台湾浅滩
渔业资源的必要性与可行性，提出两岸合作之设想，分析当前合作存在的问题，
进而提出两岸合作机制相关要素以及主要合作内容与保障措施，从而实现台湾浅
滩渔业资源的可持续利用，造福两岸人民。 
本文以两岸养护与管理台湾浅滩渔业资源的合作为总体思路，得出以下几个
结论： 
（1）国际上渔业资源养护与管理的发展，在范围上越来越广，从过去小范
围、区域性的保护发展到全球性的渔业资源养护与管理；在内容上，从过去以经
济效益为保护目的，向以生态环境、可持续利用为主要保护目的转变；并且管理
措施日渐多样化，由传统的投入控制措施发展到产出控制措施。 
（2）台湾浅滩是两岸共有区域，其渔业资源的养护与管理仅靠单方面力量
是无法有效进行的，两岸切实合作是实现台湾浅滩渔业资源可持续利用的唯一途
径。 
（3）两岸对台湾浅滩渔业资源养护与管理的合作需要双方积极沟通，下定
决心克服众多难题，稳步推进合作的持续进行，为两岸海洋事务及其他方面的合
作提供参考。 
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Abstract 
The ocean is the cradle of life on earth, which provides the important material 
guarantee for the development of human beings for thousands years, and it is closely 
related to human beings’ life. However, with the continuous run out of land resources, 
human beings need to seek greater survival and production space to promote the 
progress of society and economy urgently, thus turning to the ocean. But the sharp 
growth of population and big improvement of technology have brought much pressure 
to the ocean, marine pollution, fishery resources recession and the deterioration of 
ecological environment problem are increasingly serious, which have become the 
important problem that human beings are facing currently and commonly. 
Taiwan-Shoal is the shared area on both sides of Taiwan strait, due to its unique 
geographical position, geological features, climate and hydrological conditions, it is 
rich in fishery resources. In recent years, with the increase of the resource 
requirements and significantly improvement of fishing technology, Taiwan-Shoal is 
facing huge pressure of fishing, and its traditional fishery resources continue to 
decline. Therefore, in order to prevent the recession of fishery resources in Taiwan 
-Shoal and realize its sustainable utilization, mainland China and Taiwan need to carry 
out the conservation and management of the fishery resources cooperation, maintain 
the important common wealth of the people on both sides. 
Throughout the development of fisheries resources conservation and management 
at domestic and abroad, compare the differences in its system and measures on both 
sides of Taiwan strait, analysis the necessity and feasibility for them to carry out the 
cooperation to conserve and manage the fishery resources in Taiwan-Shoal, put 
forward the envisage of cooperation, analysis the existing problems in it currently, and 
then put forward some factors related to the cooperation mechanism and main content, 
together with supporting measures, so as to realize the sustainable utilization of 
fishery resources in Taiwan-Shoal, benefit the people on both sides. 
Taking the cooperation of fishery resources on both sides as the overall train of 
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thought, this dissertation draws some conclusions, as following: 
(1) The development of the fisheries resources conservation and management in 
the world is becoming more and more widely in scope; In content, it has changed 
from chasing economic benefits in the past to ecological and sustainable utilization of 
fishery resources; what is more, the measures become increasingly diverse, develop 
from the traditional input control measures to output control measures. 
(2) Taiwan-Shoal is shared by both sides of Taiwan strait, its conservation and 
management of fisheries resources cannot be done effectively by the mere force of 
unilateral, bilateral cooperation of both sides is the only way to realize the sustainable 
utilization of fishery resources in Taiwan-Shoal.  
(3) The cooperation between mainland China and Taiwan to conserve and manage 
the fishery resources in Taiwan-Shoal need the active communication, both of them 
need to make up mind to overcome some difficulties, push forward the cooperation 
steadily, as the reference for the cooperation of marine affairs and other aspects 
between mainland China and Taiwan. 
 
Key Words: Taiwan-Shoal; Cooperation between mainland China and Taiwan; 
Conservation and Management of Fishery Resources 
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第 1章 绪论 
1.1 研究背景 
台湾浅滩位于台湾海峡南部，是中国东、南海区天然的分界线，由于其独特
的自然地理环境及气候水文条件，加上常年存在的上升流，使其拥有丰富的渔业
资源。但近年来，随着两岸渔业资源需求的逐渐增大、渔业设备的显著提高以及
生态环境的破坏，台湾浅滩正处于极大的捕捞和环境压力下，其传统渔业资源呈
现持续衰退之势。因此，为了顺应国际渔业资源可持续发展趋势，也为了保护好
两岸重要的共同财富，实现台湾浅滩渔业资源的可持续利用，两岸迫切需要开展
台湾浅滩渔业资源养护与管理合作。 
1.2 研究内容 
本文鉴于台湾浅滩渔业资源现状及发展趋势，通过对两岸渔业资源养护与管
理相关层面进行比较，提出两岸开展台湾浅滩渔业资源养护与管理合作之设想，
实现其可持续利用，造福两岸人民。主要的研究内容具体为： 
（1）首先，通过文献资料，总结了国内外海洋渔业资源养护与管理的发展
概况，包括内容与措施上的发展沿革； 
（2）其次，详细阐述了研究区域环境及渔业资源概况，包括其地理位置、
地质地貌特征、气候水文情况、渔业资源种类组成、现状及发展趋势； 
（3）再次，比较分析了两岸在渔业资源养护与管理法律体系、部门设置、
模式及代表性措施上存在的异同点； 
（4）最后，探讨两岸养护与管理台湾浅滩渔业资源合作，首先介绍了两岸
在养护与管理渔业资源已有的合作基础，分析两岸合作之可行性与必要性，在此
基础上针对两岸合作当前所面临的主要问题，进而提出两岸养护与管理台湾浅滩
渔业资源合作设想，以及合作的主要内容与相关保障措施。 
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1.3 研究目的及意义 
两岸合作养护与管理台湾浅滩渔业资源，旨在解决当前台湾浅滩及周边海域
所面临的渔业资源开发与保护问题，实现台湾浅滩渔业资源的可持续利用。 
台湾浅滩是两岸重要的渔业生产区域，丰富的渔业资源是两岸人民重要的共
同财富。当前，仅凭两岸无论哪一方都无法有效解决台湾浅滩及周边海域所面临
的渔业资源衰退、生态环境恶化等问题，两岸共同合作才是唯一途径。同时，两
岸在台湾浅滩进行渔业资源养护与管理的合作具有先试先行的重要意义，为探索
两岸共同管理台湾海峡乃至其他需要共同治理的海域起到了示范作用。 
1.4 研究方法与技术路线 
本文主要采用了以下几种研究方法： 
（1）文献研究法：利用文献研究法，归纳总结出国内外渔业资源养护与管
理内容及措施上的发展沿革。 
（2）资料收集法：利用资料收集法，获得前人对台湾浅滩自然地理环境、
地质地貌特征、气候水文情况、上升流机制、渔业资源概况等进行的研究资料，
总结出台湾浅滩当前面临的问题及发展趋势，为研究提供基础信息。 
（3）比较分析法：通过比较并分析两岸渔业资源养护与管理法律体系、部
门设置、模式及措施，得出两岸在渔业资源养护与管理上存在的异同点，探讨适
用于台湾浅滩渔业资源养护与管理制度及措施的统一。 
（4）在上述（1）、（2）和（3）的基础上，本文依循科学研究的基本理论架
构，综合文献研究与比较分析，提出了两岸合作养护与管理台湾浅滩渔业资源之
设想，分析两岸合作之可行性与必要性，提出两岸合作机制建立的关键要素，以
及两岸合作主要内容与相关保障措施之建议。 
本文研究技术路线如图 1.1 所示。 
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图 1.1 论文技术路线 
Fig.1.1 Framework of the dissertation 
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第 2章 国内外相关研究进展 
海洋渔业资源是人类食物的主要来源之一。19 世纪前，海洋渔业资源被视
为一种取之不尽、用之不竭的自然资源[1]。产生此想法的主要原因在于当时的人
口数量少以及对渔业资源的需求不大。之后由于人口数量急剧增长、捕捞技术不
断提高以及对渔业资源需求的显著增大，一些渔业资源开始出现衰退，人们才逐
渐意识到海洋渔业资源的不可再生性和重要性，以及实现其可持续利用、进行有
效养护与管理的迫切性。 
2.1 国外渔业管理发展概况 
2.1.1 国外渔业管理内容的演变 
鉴于管理方法能够有效解决海洋环境污染、资源衰退、海域划界和权益之争
等问题，故逐渐将管理的概念引入到海洋领域[2]，海洋渔业管理也因此形成。 
世界海洋渔业资源养护与管理内容的发展历程可分为三个阶段，具体如下： 
（1）第一阶段 
这一阶段，即联合国第一次海洋法会议前，海洋渔业资源被视为公共财产，
直到某些渔业资源开始出现衰退，美国、加拿大等渔业大国才意识到渔业资源养
护与管理的重要性，通过签署国家或区域性协议来共同保护渔业资源，但仅是小
范围的区域性渔业协定，而国际性的渔业协议并不存在[3]。（详见表 2-1） 
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